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Статья включает анализ разрушений, наиболее часто возникающих в процессе эксплуатации 
лесных автомобильных дорог, которые находятся на балансе государственных лесохозяйствен-
ных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. Детально рассмотрены 
современные технологии проведения дорожных ремонтно-строительных работ, а также машины 
и оборудование для их выполнения. Проведенные исследования позволили разработать реко-
мендации по ремонту и содержанию лесных автомобильных дорог. 
Структура и содержание рекомендаций в полной мере учитывают специфику автомобиль-
ных дорог лесной отрасли. Вместе с тем они базируются на традиционных нормативных источ-
никах, используемых при составлении такого рода документов. Для более эффективного приме-
нения в условиях производства предложенных способов устранения возникающих на дорогах 
дефектов, рекомендации содержат разработанные пооперационные технологические карты. 
Результатом апробации рекомендаций явилось их рассмотрение в отраслевых структурных 
подразделениях, на основании чего были внесены соответствующие изменения и дополнения. 
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The article includes analysis of damage most commonly encountered in the operation of forest 
roads, which are on the balance of state forestry agencies of the Ministry of Forestry of the Republic of 
Belarus. It discussed in detail the modern technology of road repair and construction works, as well as 
machinery and equipment to carry them out. The research allowed to develop recommendations for the 
repair and maintenance of forest roads. 
The structure and content of the recommendations fully into account the specificity of roads forest 
industry. However, they are based on traditional legal sources, used in the preparation of such documents. 
For more effective application in the production of the proposed ways to eliminate defects occurring on 
the roads, contain recommendations designed of operational procedure sheet. The result of testing of the 
recommendations was to consider them in sectoral structural units on the basis of which the appropriate 
changes and additions have been made. 
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Введение. Эффективность работы лесопро-
мышленного производства напрямую зависит от 
степени транспортного освоения покрытых лесом 
территорий. В первую очередь на процесс вывоз-
ки древесины значительное влияние оказывает 
наличие развитой лесотранспортной сети. Имея 
представление, какими лесными автомобильны-
ми дорогами обеспечены лесопромышленные 
предприятия и лесохозяйственные учреждения и, 
главным образом, какое их эксплуатационное 
состояние, можно в полной мере спрогнозиро-
вать перспективу работы лесовозного транспорта. 
Как показывает практика, ведомственная до-
рожно-транспортная сеть лесного фонда респуб-
лики, включает базовые лесные автомобильные 
дороги (магистрали), а также дороги второсте-
пенного значения, обеспечивающие подъезд ав-
тотранспорта, перевозящего лесную продукцию, 
к магистралям. По своим функциям магистраль-
ные лесные дороги предназначены для осу-
ществления круглогодовой перевозки лесных 
грузов на протяжении длительных периодов. 
Следует отметить, что протяженность по-
строенных в последние десятилетия дорог 
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Рис. 5. Технологическая схема устранения колейности с использованием горизонтальной прослойки 
с вертикальными элементами геосинтетического материала 
 
На рис. 5 приведена технологическая схема 
устранения колейности с использованием гори-
зонтальной прослойки с вертикальными эле-
ментами геосинтетического материала. 
На основании проведенных комплексных 
исследований нами были разработаны «Реко-
мендации по текущему ремонту и содержанию 
лесных автомобильных дорог». 
Рекомендации содержат следующие разде-
лы: область применения; нормативные ссылки; 
термины и определения; общие положения; 
требования к техническому и эксплуатацион-
ному состоянию лесных автомобильных дорог; 
состав и сроки проведения работ по содержа-
нию и ремонту лесных автомобильных дорог; 
состав работ выполняемых при очистке обочин, 
откосов, полосы отвода и элементов системы 
водоотвода; сроки выполнения работ; порядок 
производства работ при содержании и ремонте 
лесных дорог, устранения зарастания их кон-
структивных элементов и полосы отвода; кон-
троль качества проводимых работ; требования 
безопасности. В приложении к рекомендациям 
даны технологические схемы по выполнению 
всех видов работ по ремонту и содержанию 
лесных автомобильных дорог. 
В целях проверки разработанных конструк-
торско-технологических решений по устране-
нию недостатков и совершенствования техно-
логий выполнения работ проводилась апроба-
ция рекомендаций по текущему ремонту и со-
держанию лесных автомобильных дорог в 
условиях ГЛХУ Министерства лесного хозяй-
стваа Республики Беларусь (Ивьевский лесхоз, 
Осиповичский опытный лесхоз, Мозырский 
опытный лесхоз, Воложинский лесхоз и др.). 
По результатам апробации, а также с уче-
том замечаний и предложений, поступивших от 
учреждений отраслевого министерства, «Реко-
мендации по текущему ремонту и содержанию 
лесных автомобильных дорог» были откоррек-
тированы и рекомендованы для принятия в ка-
честве руководящего документа. 
На рис. 6 показан технологический процесс 
ремонта дороги с применением геотекстиля в 
ГЛХУ «Мозырский лесхоз» [1].  
 
 
Рис. 6. Разравнивание песчаного материала 
 
На рис. 7 приведен технологический про-
цесс очистки обочин от растительности косил-
кой-кусторезом. 
 
 
Рис. 7. Скашивание придорожной  
растительности 
 
Заключение. В результате проведения ис-
следований по изучению современного состоя-
ния организации ремонта и содержания лесных 
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автомобильных дорог выявлены основные ви-
ды разрушений дорожных конструкций и поло-
сы отвода, разработана методика обследования 
эксплуатационного состояния лесных дорог. 
Проанализированы способы, технологии, ма-
шины и оборудование для ремонта и содержа-
ния элементов пути, позволившие разработать 
детальные технологические карты проведения 
ремонтно-строительных работ. 
Разработаны «Рекомендации по текущему 
ремонту и содержанию лесных автомобильных 
дорог», а также проведена их апробация в 
условиях государственных лесохозяйственных 
учреждений. 
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